






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(110) Nash, 1989 : P64＝ナッシュ，2011 : P103．レオ
ポルドの論文名“thinking like a mountain”．
(111) Leopold, 1949 : P238＝レオポルド，1997 : P316．
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することが重要である。それが，環境の改変に
際して，自然を含めた共同体について顧慮する
こと（持続可能な開発）を可能にするであろう。
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